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Abstract  E-money – local money. The local currencies that have been issued 
in Hungary used to be paper-money substitutes. The production costs of banknotes 
(and coins as well) are usually high and due to the natural wearing out replacement is 
needed which means new printing and other costs. Our article is looking for the an-
swer for the question whether local currency could be issued as electronic money.  
First of all, it is necessary to examine the purpose and function of the local cur-
rency and to see by whom, where and for what kind of shopping the currency is used. 
Electronic money issue is brought under regulation. Acceptation of e-money has sev-
eral IT conditions. Could the goals of local currency issue be achieved by e-money? 
Would the local money in electronic form have any advantage in accounting tech-
niques? These and similar questions have to be answered before any local currency is 
issued in electronic form.  
Based on our analysis we concluded that the local currency as electronic money 
may be issued. In our opinion the best form for this may be the electronic purse. 
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Tartalmi összefoglaló 
Az eddig kibocsátott helyi pénzek Magyarországon papíralapú pénzhelyettesítők 
voltak. A „papírpénzek” előállítási költsége általában magas, és a természetes elhasz-
nálódás miatt is pótlásukra szükség van, amely újabb nyomdai és egyéb költségeket 
jelent. Cikkünkben arra keressük a választ, hogy a helyi pénz kibocsátható lenne-e 
elektronikus pénzként.  
Ehhez mindenekelőtt a helyi pénz célját, funkcióját kell megvizsgálni, és azt, 
hogy kik, hol, mit vásárolnak vele. Az elektronikus pénzkibocsátást törvény szabá-
lyozza. Az elektronikus pénz elfogadásának vannak komoly informatikai feltételei. 
Megvalósíthatók-e a helyi pénz kibocsátási céljai e-pénz segítségével? Jelentene-e 
elszámolás-technikai előnyt az e-pénz formában kibocsátott helyi pénz? Ilyen és eh-
hez hasonló kérdések tisztázása nélkül nyilván elektronikus pénz formában a helyi 
pénz nem bocsátható ki.  
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Elemzésünk alapján megállapítottuk, hogy a helyi pénz elektronikus pénzként 
kibocsátható. Erre a legalkalmasabb forma véleményünk szerint az elektronikus pénz-
tárca lenne. 
1. Bevezetés 
Egyre gyakrabban hallani Magyarországon, de más európai államokban is a helyi 
pénzről. Hazánkban először Sopronban bocsátották ki a kékfrank nevű papírutalványt, 
helyi pénzt 2010 májusában, azóta több „helyi pénz” kibocsátásra is sor került. A 
kibocsátók minden esetben az adott terület, térség gazdaságának élénkítését jelölték 
meg a kibocsátás céljaként (kékfrank és balatoni korona). Vannak helyi pénzek, ame-
lyek csak számlapénzként léteznek, ilyen például a WIR Svájcban. Más helyi pénzek 
regionális fizetőeszközként, pénzhelyettesítőként jelennek meg.  
Egyre nagyobb igény jelentkezik a helyi pénzek elektronikus formában történő 
kibocsátására.  Az elektronikus pénzként történő kibocsátáshoz először tisztázni kell, 
hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik a helyi pénz, milyen tulajdonságai vannak 
az elektronikus pénznek, és milyen feltételek kell megfelelni ahhoz, hogy egy fizető-
eszköznek, hogy elektronikus formában is kibocsátható legyen. 
A pénzhelyettesítők a nagy gazdasági válságok alatt illetve után jelentek meg a 
világban sokfelé – USA, Németország, Svájc, stb. –, egy részük ma is funkcionál. 
Létrejöttük alapvető oka a pénzszűke volt. A cél mindenütt a gazdaság élénkítése, a 
jelenlévő kereslet és kínálat egymásra találásának lehetővé tétele. Pénz hiányában 
ugyanis a tranzakciók nem tudtak/tudnak létre jönni. (Gál–Gáspárné–Kolber 2012) 
Először vizsgáljuk meg, hogy a helyi pénz mennyiben tényleg pénz, mennyiben fe-
lel meg a pénz definíciójának, mennyire rendelkezik a pénz klasszikus tulajdonságaival.  
Cikkünkben a helyi pénzzel kapcsolatban két alapkérdést vizsgálunk meg. Az 
első kérdéskörben azt vizsgáljuk, hogy a helyi pénz milyen pénzfunkcióval vagy 
pénzfunkciókkal rendelkezik, illetve a pénzhelyettesítők melyik típusába tartozik. A 
második kérdéskör a papíralapú helyi pénz vs. elektronikus pénz vizsgálatára vonat-
kozik. Ez a terület azért is fontos, mert egyre több, korábban papíralapú utalvány, 
amilyen formában nálunk a helyi pénzeket kibocsátották, jelenik meg elektronikus 
formában, így például a Széchenyi Pihenőkártya a korábbi Üdülési csekk helyett. 
2. Pénz – pénzhelyettesítők – helyi pénz 
A pénz a pénzügytan tankönyvek általános meghatározása szerint társadalmi viszonyt 
fejez ki, csereeszköz, amely az általános, egyenértékes szerepét tölti be a minden gazda-
ságban és időszakban (Bánfi–Sulyok-Pap 1998; Norberg-Hodge 1997). A pénz ereden-
dően árupénz volt, ma hitelpénz, formáját tekintve pedig készpénz vagy számlapénz. 
A pénz funkciói a hu.wikipedia.org alapján összefoglalva: 
 Értékmérő: a termékek árait pénzben határozzák meg, így képes a cserét köz-
vetíteni. Egy adott termék ára annak belső értékét mutatja, azzal egyenlő. 
 Forgalmi eszköz: a pénz segítségével bonyolódnak le a tranzakciók. A forgalmi 
eszköz funkciónál a pénz és az áru azonos időben, de ellentétesen mozog. 
 Fizetési eszköz: ekkor a pénz ugyancsak a tranzakciók lebonyolítására alkal-
mas eszközként funkciónál, de a pénz és az áru eltérő időben ellentétesen 
mozog. 
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 Felhalmozási eszköz: a pénz tartalékolása a vagyon felhalmozódásának egyik 
formája. Ez a klasszikus kincsképző funkció. Ennek következtében állandó 
igényként jelenik meg, hogy a pénz stabil legyen, értéke ne csökkenjen. 
 Világpénz: egyes pénznemek a nemzetközi fizetési forgalomban is képesek 
az előző funkciók betöltésére, azaz konvertibilisek, nemzetközi fizetéseknél 
pénzként funkcionálnak. 
A fenti  pénzfunkciókat Kun János „A pénzhelyettesítőkről” című tanulmánya 
(Kun 2006) alapján a pénz technikai funkcióinak nevezhetjük. 
Mára „a pénz elvesztette áruformáját” (Bánfi–Sulyok-Pap 1998, 15), megjelen-
tek a pénzhelyettesítők. A „pénzhelyettesítők társadalmi-gazdasági igényt elégítenek 
ki, beilleszkednek a pénzügyi rendszerbe”, írja tanulmányában Kun János. 
Kun (i.m., 1–2) a tanulmányban a pénzhelyettesítőket két nagy csoportba sorolja:  
 Technikai pénzhelyettesítők, amelyeket a pénz hagyományos forgalmi eszköz 
funkciójának javítása céljából hoznak forgalomba. „A többi technikai funkció 
ellátására nem vállalkoznak. A pénzhelyettesítőnek megfelelő számlapénz- 
vagy bankjegymennyiség valahol letétben van. Az eladó minden tranzakció 
után készpénzre (általában bankszámlapénzre) váltja a pénzhelyettesítőt.” 
 Közgazdasági pénzhelyettesítők, amelyek „serkenteni kívánják a gazdasági 
aktivitást egy-egy térségben, vagy vállalkozói körben => a pénz gazdasági 
szabályozó funkcióját kívánják javítani.” Ezt a szerepet kívánja a helyi pénz 
is betölteni, amint a későbbiekben látni fogjuk. „A közgazdasági pénzhelyet-
tesítők egyes fajtái hitelteremtéssel jönnek létre, a pénzteremtéshez hasonló-
an kívánják növelni a gazdasági aktivitást.”  
A pénzhelyettesítők a hitelkártya kivételével általában pénzteremtésre nem al-
kalmasak.  
„Megvizsgálva, hogy a helyi pénz milyen funkciókat tölt be a pénz funkciók kö-
zül, láthatjuk, hogy van értékmérő funkciója, hiszen a helyi pénz egy egysége és a 
hivatalos pénz egy egysége vagy egy-egy arányban áll egymással, – a hivatalos pénz 
pedig rendelkezik az értékmérő funkcióval –, vagy a helyi pénz valamilyen mennyi-
ségében is meghatározhatók az árak” (Gál–Gáspárné–Kolber 2012). A pénz 
forgalmieszköz-funkciójával a helyi pénz egyértelműen rendelkezik, mert alkalmas 
áruk, szolgáltatások vásárlására, amely tranzakciókban fizetőeszközként funkcionál. 
A helyi pénz céljaként minden kibocsátó a gazdasági aktivitás serkentését jelöli meg, 
ahogy a bevezetésben is olvashattuk. Az elemzés alapján levonható az a következte-
tés, hogy a helyi pénz pénzhelyettesítő, amely Kun János (i.m.) csoportosítása szerint 
az értékmérő és forgalmi funkciója révén technikai, célja alapján a közgazdasági 
pénzhelyettesítők kategóriájába tartozik. A helyi pénznek még egy lényeges tulajdon-
sága hogy „mivel ez a »pénz« nem egy ritka árucikk, ezért lehetetlen kamatra köl-
csönadni” (Zöld forint). 
A következőkben megvizsgáljuk, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozás 
szerint egy helyi pénz kibocsátható lenne-e elektronikus pénz formájában Magyaror-
szágon.  
Az elektronikus pénz definícióját az Európai Központi Bank 1998-ban a Report 
on Electronic Money c. dokumentumban a következőképpen adta meg (Report on 
Electronic Money 1998): 
 Technikai eszközön elektronikusan tárolt pénzügyi érték, amely széleskörűen 
használható fizetésekre anélkül, hogy igénybe kellene venni a bankszámlákat 
és a kibocsátót a tranzakcióhoz. 
 Az elektronikus pénz alapvetően előre fizetett eszközként működik. 
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A fenti meghatározás alapján elektronikus pénznek csak az a fizetési eszköz te-
kintendő, amellyel történő fizetéskor nincs pénzmozgás a kibocsátó és a fizető bank-
számlái között. Formájában ennek felel meg a papíralapú utalvány illetve például a 
PROTON kártya. (Proton kártya 2012) 
Magyarországon az 1996-os Hpt, CXII. törvény a hitelintézetek által kibocsátott 
fizetési eszközökre vonatkozóan egy tágabb fogalmat határozott meg, még nem defi-
niálta konkrétan az „elektronikus pénz”-t. A törvény szerint „a hitelintézet által kibo-
csátott fizetési eszköz (kártya, csekk vagy egyéb dolog), amely birtokosa számára 
lehetővé teszi, hogy a kibocsátó hitelintézettel szemben fennálló valamely pénzköve-
telésével rendelkezzék, annak terhére készpénzt vegyen fel vagy áruk, illetőleg szol-
gáltatások ellenértékét kiegyenlítse”. A meghatározás alapján van pénzmozgás a 
számlák között. 
Az elektronikus pénz illetve az elektronikus pénzeszköz fogalmát az 1996. évi 
CXII. törvény 2009. X. 1.-én hatályba lépő módosítása határozta meg: 
 „5.2 Elektronikus pénz: készpénz átvétele illetőleg számlapénz átutalása elle-
nében kibocsátott elektronikus pénzeszközön tárolt pénzérték, amelyet elekt-
ronikus fizetés céljából a kibocsátón kívül más is elfogad.” 
 „5.3 Elektronikus pénzeszköz: olyan készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - 
így különösen értéktároló kártya, számítógép memória - amely az elektroni-
kus pénz tárolására szolgál, és amellyel az ügyfél közvetlenül végezhet fize-
tési műveleteket.” 
A 2004. évi XXXV. törvény, amely az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított 
hitelintézetre vonatkozik, az előző 2009-es törvénymódosításban szereplő elektroni-
kus pénz definícióra hivatkozik: „(1) Az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított 
hitelintézet olyan hitelintézet, amely elektronikus pénzt és elektronikus pénzeszközt 
bocsát ki, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt.” (2004. évi XXXV. törvény) 
A fenti meghatározások alapján levonható az a következtetés, hogy az elektro-
nikus pénz (e-pénz) sajátos elektronikus fizetési eszköz. Az e-pénz a bankjegyekhez 
és érmékhez hasonlóan javak és szolgáltatások vásárlására használható. Mivel fizetési 
eszköz funkcióval rendelkezik, így pénzhelyettesítő eszköz, mégpedig technikai 
pénzhelyettesítő. Forgalmi eszköz funkciója nincs, ugyanis az áru és a pénz nem egy 
időben mozog. A tényleges elszámolás az e-pénz esetében később következik be az 
eladó és a kibocsátó bank között. Az e-pénz célja ugyancsak a fizetési forgalom gyor-
sítása, és ezáltal a gazdasági aktivitás fokozása, így az e-pénz közgazdasági pénzhe-
lyettesítő is. „Az elektronikus pénz felhasználható a fizikai világban, a fizikai kapcso-
lat nélküli technológiák virtuális világában az internet segítségével egy számítógépről 
vagy akár egy mobiltelefonról. Az e-pénz többféle elektronikus hordozóeszközön – 
(mágnesszalag, chip stb.) jelenhet meg, akár készpénz kiadó automatáról (ATM), akár 
az internetről letölthető” (Ecopédia, idézi Gál–Gáspárné–Kolber 2012). 
Az elektronikus pénzeket a szakirodalom különböző szempontok szerint csopor-
tosítja. Az alábbi felsorolás részben az Ecopédiára, részben Kapócs Tamás (Kapócs 
2006) munkájára támaszkodik: 
 Anonim e-pénz: minden tekintetben hasonló a fizikai pénzhez, nem lehet kö-
vetni a mozgását (Mondex) 
 Azonosítható e-pénz: minden egyes tranzakció valamilyen központi rend-
szerben kerül feldolgozásra. 
 Off-line e-pénz: a tranzakció során nem kell a bankjával folyamatos kapcso-
latban állnia. (Ez lényegében igazi digitális készpénz.) 
 On-line e-pénz: a tranzakció végrehajtása során kapcsolatban kell lennie a 
bankkal. 
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 Zárt e-pénz: nem használható olyan széles körűen, mint a készpénz, csak 
igen korlátozott felhasználási lehetőséggel rendelkezik. 
 Nyílt e-pénz: a pénzzel egyenértékűen kezelhető az elektronikus pénztárcában 
tárolt érték. 
Az e-pénzt a vásárló előre megvásárolja és az elektronikus pénztárcájában (e-
purse) azt rögzíti. Ez az e-pénz forgalomba kerülésének módja. „Az elektronikus pénz 
kibocsátásakor átvett készpénz vagy az átutalt számlapénz nem lehet kevesebb, mint a 
kibocsátott elektronikus pénz értéke. A kibocsátó az elektronikus pénzre kamatot nem 
fizethet, továbbá egyéb előnyt sem biztosíthat” (Ecopédia). 
Az elektronikus pénztárca az elektronikus pénz biztonságos tárolására alkalmas 
elektronikus eszköz, amelynek segítségével fizetési tranzakciókban lehet részt venni. 
Kapócs Tamás (2006) jellemzése alapján az elektronikus pénztárca feltölthető intelli-
gens (smart-) kártyákkal működő rendszer. Ezeket a kártyákat előre megállapított 
összegben lehet megvásárolni, majd az összeg kimerülése után fel lehet tölteni. Az 
elektronikus pénztárcák lehetnek szoftver vagy chipkártya alapúak.  
Az elektronikus pénztárcával történő fizetés anonim, szemben a bankkártyával 
történő fizetéssel, amely utólag ellenőrizhető. Így az e-pénzzel történő fizetés olyan, 
mint a készpénzes fizetés. Ennek van kockázata is.  
Kockázata a helyi pénznek is van, akkor is, ha nem e-pénz, hanem papíralapú 
utalványként kerül kibocsátásra. A tranzakció ilyen utalványok esetén is anonim. „A 
"helyi pénznek" nevezett utalványokról” szóló MNB tanulmányában ezt vizsgálta a 
Helmeczi István Nándor és Kóczán Gergely szerzőpáros (Helmeczi–Kóczán 2011, 
40). A tanulmányban a helyi pénz kockázatait négy csoportba sorolták: 
 hitelkockázat az utalvány mindenkori birtokosának az utalvány kibocsátójá-
val szemben, 
 az utalvány kibocsátójának a kockázata, 
 az utalványok fedezete mögött álló hitelintézettel kapcsolatos kockázat 
(csőd), aminek következménye az utalvány elértéktelenedése, 
 szabályozás és felügyelet hiánya. 
Az elektronikus pénztárcával történő fizetéskor is megjelennek a fenti kockáza-
tok, csak a kibocsátó banknak kicsit kisebb a kockázata az előre fizetés okán. 
3. Az elektronikus fizetés 
Az e-pénzzel, mint helyi pénzzel történő fizetéskor elektronikus fizetés történik. Az 
elektronikus fizetés definíció szerint (Association 2002, 7):  
 „Olyan fizetés, amelynek kezdeményezése, feldolgozása, és fogadása elekt-
ronikus úton történik. 
 Fizetés: a fizető fél pénzügyi követelésének átadása a kedvezményezett fél-
nek. 
 Módjai: 
1. A tranzakció egy központi rendszer igénybevételével és közreműködé-
sével történik meg, ilyenkor tranzakciós költség is van. 
2. Nincs központi rendszer (anonim e-pénz), nincsenek tranzakciós költ-
ségek.” 
Amennyiben a helyi pénz elektronikus pénztárca formában jelenne meg, akkor a 
második pont szerint viselkedne, azaz nem lenne központi rendszer és tranzakciós 
költség sem. Az 1. ábra az elektronikus fizetés folyamatát és ezen belül az elektroni-
kus pénztárca elszámolási kapcsolatát mutatja be. 
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1. ábra. Az elektronikus fizetési rendszer funkcionális modellje (CEPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Association 2002, 7. old. 
 
Az utalványrendszerű helyi pénz elszámolási rendszerét, az elszámolás logikáját (2. 
ábra) megvizsgálva, szembetűnő a hasonlóság az elektronikus pénztárcát használó elekt-
ronikus fizetési rendszerrel. A fogyasztó, a lakosság mindkét rendszerben a kibocsátóval 
áll kapcsolatban. Eltérés a vállalkozások, kereskedők kapcsolatában van. Az elektronikus 
fizetési rendszerben a kereskedők (vállalkozások) az elfogadó bankkal vannak kapcsolat-
ban, és az elfogadó bank áll a kibocsátóval kapcsolatban, addig az utalványrendszerű 
helyi pénz esetében a vállalkozások is közvetlenül a kibocsátóhoz kapcsolódnak. Az 
elektronikus pénztárca alkalmazásakor a pénzforgalmi kapcsolatok hasonlóak. 
Vizsgáljuk meg az elektronikus pénztárca feltöltési folyamatát. A feltöltő ügy-
fél, a leendő fogyasztó, a saját banki folyószámlájáról utalhat az elektronikus pénztár-
cájába e-pénzt, vagy készpénzzel feltöltheti azt megfelelő terminálok használatával. 
Ha az elektronikus pénzt a kártyabirtokos bankja bocsátja ki, a bank mérlegében a 
kibocsátott összeg a kártyabirtokos folyószámlájáról az elektronikus pénztárca szám-
lára kerül. Ha nem a kártyabirtokos bankja bocsátja ki az elektronikus pénzt, annak a 
banknak az ügynökeként tevékenykedik, amely az elektronikus pénzt kibocsátja. A 
kártyabirtokos folyószámlájáról lekerülő összeget a folyószámlát vezető bank átutalja 
a kibocsátó bank számlájára, s a kibocsátó bank forrásai között megnő az elektronikus 
pénztárca számla állománya (Kun 2006, idézi Gál–Gáspárné–Kolber 2012).  
Az elektronikus pénztárca használatára van már Magyarországon is példa, amint 
Kun János is megemlíti tanulmányában (Kun 2006), hogy egyes egyetemeken, a diák-
igazolványok chipkártyáit használják fel erre a célra. Ezekkel az e-pénzzel feltöltött 
kártyákkal általában az egyetemi büfékben, menzán, a fénymásolóknál lehet fizetni. 
2. Elektronikus pénz fizetés/fogadás 
Elfogadó bank 
1. EP feltöltése 
Klíring és elszámolási alegység 
Kibocsátó / rendszer-
üzemeltető 
I. Befizetések fogadása 
Elfogadó bank 
 
Fogyasztó 
Fogyasztó 
 
Kereskedő 
Kibocsátási, elfogadási 
és működési alegység 
 
Kiskereskedelmi alegység 
IV. Igények 
 fogadása 
3.  E-pénz-
beváltás 
III. E-pénz rendszer 
üzemeltetése 
II. Kibocsátás-
menedzselés, 
adminisztrálás 
V. Kereskedő kifizetése 
E-pénztárca alkalmazások 
Elektronikus pénz 
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Kibocsátó
társas 
szervezet 
Pénzintézet
Tőkeelhelyezés, 
(fedezet)
kamat
vállalkozás vállalkozás
vállalkozás
vállalkozás
Helyi pénz vásárló
Helyi pénz kibocsátás = kötelezettségHelyi pénz vásárló = követelés
lakosság
lakosság
lakosság
lakosság
beváltás
Tagi működési hozzájárulás
Beváltási jutalék
Helyi pénzt elfogadó
=
követelés
kedvezmény
 
Forrás: Wickert at al. 2011. 
 
„A kártyát az egyetem gazdasági osztálya, vagy kijelölt bankautomaták töltik fel. A 
pénztárcának több virtuális zsebe van: a jegyzettámogatást például egy olyan zsebbe 
töltik, amelyből az egyetemmel szerződést kötött boltokban csak jegyzeteket lehet 
vásárolni. Egy másik zsebbe az utazási költségtérítés tölthető, amely csak az egye-
temmel szerződött közlekedési vállalatok számára hozzáférhető. Ilyen feltöltésekkor a 
pénz addig az egyetem számláján marad, amíg az egyetemmel szerződést kötött elfo-
gadóhely az elektronikus pénzt be nem váltja.” (Kun i.m., 7.)   
A fenti idézet alapján is látható, hogy az elektronikus pénztárcának több „zsebe” 
is lehet, azaz különböző célokra tölthető fel e-pénz, amelyet csak a célnak megfelelő-
en lehet felhasználni. Például, az előző egyetemi példánál maradva, a jegyzetvásárlás-
ra feltöltött pénzt csak a jegyzetboltban lehet elkölteni. 
Tipikus elektronikus pénztárca az 1995 februárjában, Belgiumban kibocsátott 
Proton kártya, amelynek országos elterjesztése 1998 elején valósult meg. Belgiumban 
Proton kártyát csak hitelintézetek bocsáthatnak ki (Proton kártya). A kártya létrehozá-
sának célja a kis tranzakciók támogatása volt, főként a 15 euró alatti helyi kiskereske-
delemben való vásárlások esetén készpénz-helyettesítőként. Feltöltésnek felső határa 
125 euró. Kártyáról kártyára utalás nem lehetséges. A kártya PIN kód és aláírás nélkül 
használható. Ez azt jelenti, hogy a Proton kártya kockázata a készpénz kockázatával 
azonos. Előnye az eladók számára, hogy nincs szükség banki kapcsolattal rendelkező 
terminálra, a tranzakciót maga a kártya hagyja jóvá, ezért igen gyors fizetést tesz 
lehetővé. Az „okostelefonok” lehetővé teszik tulajdonosuk számára, hogy a kártyát 
„otthon” töltse fel a további használathoz. Felhasználási területe parkolás, telefonálás, 
büfékben, áruházakban történő fizetés. Ezt a rendszert már Hollandiában és Ausztráli-
ában is bevezették (Proton). 
A PROTON technológia már számos országban elfogadott, így defacto nemzetkö-
zi szabvány lett. 2001 novembere óta teljes egészében az ERG, egy ausztrál smartcard 
csoport tulajdonában van (Proton kártya, 2012).   
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4. Következtetések 
A helyi és az elektronikus pénz definícióinak, jellemzőinek, funkcióinak és a le-
hetséges fizetési módoknak, különös tekintettel az elektronikus pénztárcákra (pl. Proton 
kártya), áttekintése, elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a helyi pénz 
kibocsátása Magyarországon is megoldható lenne elektronikus formában. Formáját 
tekintve zárt e-pénzként lehetne kibocsátani, tehát korlátozott felhasználási lehetőségek-
kel (de ez a megkötés fel is oldható). Ha a Proton kártyához hasonlóan anonim, off-line 
formában bocsátanák ki, nem lenne szükség a tranzakció során azonnali banki kapcso-
latra, így olcsóbb informatikai eszközökkel is megoldható lenne a használata. A legal-
kalmasabb kibocsátási forma véleményünk szerint az elektronikus pénztárca.  
A helyi pénz e-pénz formában történő kibocsátásához további szempontokat, té-
nyezőket is mérlegelni kell. Korábbi cikkünkben már felsoroltunk néhány általunk 
fontosnak tartott szempontot (Gál–Gáspárné–Kolber 2012, 7): 
 „Össze kell vetni a papíralapú helyi pénzek (utalványok) előállítási, elhaszná-
lódás esetén a csere, költségeit, az elektronikus pénztárca, a kártya, előállítá-
si, és a feltöltő illetve fogadó informatikai rendszer költségeivel. 
 Érdek-ellenérdek: a pénzhelyettesítők megítélése nem egységes. Kun János 
tanulmányában (Kun 2006, 12) az alábbiak szerint foglalta össze ezeket az 
érdekeket, ellenérdekeket, amelyeket érdemes figyelembe venni: 
– »A közgazdasági pénzhelyettesítők nem könnyítik, inkább nehezítik a 
pénzforgalmat: a hagyományos készpénz és számlapénz mellett használ-
ják őket, ami többlet adminisztrációval jár.  
– Egy-egy gazdaságilag nehéz helyzetben lévő térség gazdaságának élén-
kítését szolgálják.  
– Előfordulhat, hogy a térség önkormányzata a pénzhelyettesítő kibocsátá-
sával kamatmentes hitelhez (seigniorage) jut.  
– A pénzhelyettesítő kibocsátása keresztezheti az ország nemzeti bankjá-
nak érdekeit, s csökkentheti siegniorage-bevételeit.« 
 Felhasználók hozzáállása – humán szempontok.”  
A felhasználók hozzáállása a kártyahasználathoz nagyon fontos tényező a helyi 
pénz esetében. Fontos szempont, hogy milyen célú használatot, milyen felhasználói 
kört szeretnének megcélozni. Ugyanis, ha a lehetséges felhasználók idegenkednek az 
új típusú fizetési formáktól, akkor a hagyományos papír alapú helyi pénz kibocsátása 
ajánlott, különben nem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket, főként a gazdaság-
élénkítő szerepet (Fejér-Király–Gáspárné 2012).  
Ha a cél kiskereskedelmi vásárlások, éttermi, büfé szolgáltatások igénybevétele 
helyi pénzzel, akkor a kártyaforma jó megoldás lehet, viszont például, ha a termelői 
piacokon is alkalmazni szeretnék a helyi pénzt, akkor a papíralapú megoldás előnyö-
sebb. Ilyen célok mellett valószínűleg az együttes kibocsátás (kártya és papíralapú 
utalvány) lenne célravezető. Az e-pénz formában történő kibocsátáshoz az informáci-
ós technológia már rendelkezésre áll, nyilván sok területet (jogi, eljárási, szabályozási 
stb.) át kell még tekinteni a tényleges megvalósításhoz.  
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